














































































































































































































































































































































































































































































































番号 性別 小中高教育経歴 出　身 専　攻 学年 入学ルート
1 女 私立校 マカオ 文学 三 推薦入学
2 女 私立校 マカオ 文学 三 推薦入学
3 女 私立宗教系校 マカオ 文学 四 推薦入学
4 男 私立校 マカオ 旅游 三 推薦入学
5 男 私立校 マカオ 商学 二 連合試験
6 女 公立校 マカオ 商学 三 推薦入学
7 男 私立校 マカオ 体育 二 連合試験
8 男 公立校 マカオ 美術 四 連合試験
9 女 HK 国際学校（中高） 香港 文学 三 免試入学
10 男 公立校 香港 文学 三 免試入学
11 女 大陸校（小）HK 中学校 香港 経済 四 連合試験
12 女 HK 小中高校 香港 医学 二 連合試験
13 男 HK 中学校（中高） 香港 経済 四 連合試験
14 男 カトリック校（中高） 香港 商学 四 推薦入学
15 男 キリスト校 香港 体育 二 推薦入学
16 男 公立校 香港 文学 三 免試入学
17 男 キリスト校 香港 体育 二 免試入学
18 女 キリスト校 香港 商学 四 免試入学
19 女 HK 小中高校 香港 国際関係 四 連合試験
20 女 カトリック校（中高） 香港 経営学 四 連合試験
21 男 キリスト校 香港 国際関係 二 予科入学
22 女 HK 中学校（中高） 香港 商学 二 推薦入学
23 男 カトリック校（中高） 香港 商学 四 推薦入学
24 女 フィリピン中華系 フィリピン 金融 三 予科入学
25 男 中華系学校 北朝鮮 経営学 三 推薦入学
26 女 イタリア一般校（中高） イタリア 外国語 四 連合試験
27 女 フィリピン中華系 フィリピン 経営 四 予科入学
28 女 フィリピン中華系 フィリピン 法学 二 連合試験
29 男 イタリア一般校（中高） イタリア 金融 三 推薦入学




















































































































































































調査項目 成績があっている 大学の魅力 親戚や友達の意見 個人の発展 そのほか
大陸外中国人（218） 39.37％ 33.92％ 32.04％ 31.90％ 21.14％
香港（133） 38.06％ 38.06％ 38.80％ 31.34％ 23.30％
マカオ（70） 45.71％ 27.14％ 20.00％ 34.28％ 30.00％
華僑（15） 21.42％ 14.28％ 42.85％ 28.57％ 0.00％
大陸中国人（385） 60.52％ 25.19％ 22.34％ 18.71％ 32.99％
（2）本学期における入学後の目標（複数選択可）





大陸外中国人（218） 56.88％ 51.44％ 49.02％ 46.79％ 42.59％
香港（133） 52.99％ 48.50％ 44.02％ 42.54％ 43.28％
マカオ（70） 65.71％ 54.28％ 62.86％ 55.71％ 44.28％
華僑（15） 50.00％ 64.20％ 28.60％ 42.86％ 28.57％




































































































































































































言論，メディア 1，2，7，8，11，16，21，23，28 教育 1，5，9，15，20
権威・官僚主義 1，2，7，8，10，13，14，16，17，21，22，29 環境問題 5，14，19
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Hong Kong, Macao and HuaQiao university students’ perception towards 
China of change after China’s open-door policy:  
Case studies of campus life in two universities in Southeast of China
Yu ZHUANG
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Graduate School for International Development and Cooperation
1-5-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima, 739-8529 
shouyu1@hotmail.co.jp
　　 The purpose of this study is to exam how Campus life make a influence on non-manliand students’ (Hong Kong, Macau, 
Huaqiao students) perception of china. A modified framework of college impact theory was used for data analyzing. Data collection 
was conducted at HuaQiao university and KiNan university in mainland China. The two universities aim to enhancing a sense of 
belong with China of the target group through various former curriculum and extra-curriculum. By interviewing with 30 non-
mainland students, the author found that not only extra activities but also communication with mainland-students and local people 
contribute to their positive perception to China, especially in ethic cultural and economic sphere. However, negative feeling 
regarding to cultural and social differences as well as gap of social development also enhanced during their university life. More 
pro-western context and democratic elements are expected to adopted by universities for enhancing their positive attitude towards 
China. 
